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摘  要 
I 
摘  要 
 随着社会信息化的推进,企业信息化已成为企业在竞争中处于不败之地的有
效手段之一。人事工资管理系统是现代企业信息管理系统中常见的应用系统，也
是不可缺少的部分。它对于企业的管理者和决策者都至关重要。人事工资管理系
统是各单位管理信息系统中的一部分，必须与整个系统高度融合，才能使企业信
息化最大限度的发挥作用。 
本文分析总结现有的企业人事管理和工资管理的现状，结合企业实际的人
事、财务制度，构建了企业人事工资管理系统。系统将突破传统人事管理系统和
工资管理系统的瓶颈，提供方便灵活的管理机制，有效整合企业分散的人事信息
和工资信息，使得人事管理与工资管理有机结合，相辅相成。 
本文首先介绍了人事工资管理系统的研究背景、意义以及研究现状，接着分
析了系统的功能需求和非功能需求，研究了企业人事工资管理系统的设计思想，
提出了企业人事管理系统的设计框架。然后确定了系统的架构设计、功能结构设
计、数据库设计以及数据库表设计。接下来详细设计并实现了企业人事管理系统
的主要模块,包括:人事管理、工资管理、系统管理和用户管理。 本文在实现人事
工资管理系统时用到的计算机技术主要有J2EE平台、SSH技术、B/S架构和Mysql
数据库。 
 
关键词：人事管理；工资管理；B/S 架构
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Abstract 
With the advance of social information technology, enterprise information has 
become one of the effective means of enterprise in the competition. Personnel salary 
management system is a common application system in the modern enterprise 
information management system,  and it is also an indispensable part.  It is essential 
for both the managers and the decision makers of the enterprise. The personnel salary 
management system is a part of the management information system of every unit, 
and it must be integrated with the whole system. 
This thesis analyzes and summarizes the current situation of enterprise personnel 
management and wages management, combines with the actual personnel, financial 
system, the construction of the enterprise personnel management system.  The system 
will break the bottleneck of the traditional personnel management system and wage 
management system, provide convenient and flexible management mechanism, 
effectively integrate of enterprise information and information on the spread of 
information, makes combination of personnel management and payroll management, 
and complement each other.  
This thesis firstly introduces the background, significance and research status of 
the personnel salary management system, analyzes the functional requirements and 
non functional requirements of the system , studies the design idea of the enterprise 
personnel salary management system, put forward the design frame of the enterprise 
personnel management system , describes the system architecture design, functional 
structure design, database design and database table design. Next, this thesis designs 
and realizes the main modules of the enterprise personnel management system, 
including personnel management, payroll management, system management and user 
management. In this thesis, J2EE platform, SSH technology, B/S architecture and 
Mysql database are used in the implementation of the personnel salary management 
system. 
 
Keywords: Personnel Management; Salary Management; B/S Architecture. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
人事工资管理系统以国企发展为导向，以发展为需求，以人事管理和工资管
理为目标。人事工资管理系统采用智能化网络处理，信息系统中的网络架构处在
优化和集成的轴心点，对智能终端、网络服务、网络技术起到了集聚融合的作用，
是立足互联网技术，实现计算机一体化集成创新的重要接口。 
已有的企业的人力资源与财务管理领域，存在以下问题。一，企业的人员数
量越来越大，导致对企业人员的管理难度提高，针对企业员工展开的各种活动如
职称评定、业务培训等工作就很难靠人力去直接完成；二，随着企业的员工不断
增加，企业的财务管理工作变得更加复杂，靠简单的人力计算、结算工资已经远
远不能满足现在化企业的发展需要。 
企业需要遵循管理的一些科学方法，根据发展实际，实事求是地致力于改变
文本、表格等纸介质的手工传输，立足实际需求，以经济可行性、技术可行性、
社会可行性等为切入点，既讲究成本又追求效率，迎合推进信息化建设浪潮，引
入现代化的人事工资管理信息系统，使企业人事工资部门借助信息管理系统更加
快速、保质保量地完成上级部门交代的工作任务。 
引入现代化管理系统，可以降低员工的工作强度，对工资金额进行快速、准
确的核算，提高人力资源管理的效率，同时企业员工能够随时随地的查询，为员
工顺利完成工作提供了便利[1] ，有效提高企业的核心竞争力[2]，为企业的快速可
持续发展保驾护航。 
1.2 研究现状  
从系统实现的功能来说，目前的人事工资管理系统可以分为以下两类：人事
管理系统[3]与工资管理系统[4]是两个相对独立的系统；人事管理系统与工资管理
系统有机组合成一个综合的管理系统[5]。前一类系统由于在实现时相对专注于各
自独立的功能，在实现时可以做到人事管理功能与工资管理功能的细化，但是对
于人事工资管理人员来说，使用起来需要切换系统，与此同时，两个系统之间的
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基础数据信息很难做到共享，导致系统使用人员需要重复输入大量基础信息，带
来了不必要的麻烦。后一类系统综合了人事管理与工资管理的功能，两个系统共
用人事档案等基础信息，能够有效的做到人事管理与工资管理的有机结合，提高
人事管理与工资管理的效率，为使用者带来了很大的便利[6]。 
从系统实现依赖的技术框架可以把人事工资管理系统划分为以下几类：基于
J2EE 的人事工资管理系统[7]；基于 MVC 的人事工资管理系统[8]；基于 SSH 技术的
人事工资管理系统[9]。 
从系统实现的网络结构模式可以将人事工资管理系统划分为以下几类：使用
B/S结构开发的人事工资管理系统[10]；使用C/S结构开发的人事工资管理系统[11]；
使用 C/S 和 B/S 结构开发的人事工资管理系统[12]。 
1.3 主要研究内容 
本文设计并实现一个人事工资管理系统。为企业进行人事管理和工资管理提
供一个简单、实用、高效的平台。 
首先，本系统实现了企业人事管理所需的基本功能，主要包括员工进行档案
管理、培训管理、职称评定等。 
其次，本系统实现了企业工资管理所需的基本功能，提供了工资帐套管理、
计时工资、计件工资、工资表汇总等功能，可以满足企业工资管理的基本需求。 
第三，本系统实现了系统管理所需的基本功能，提供了组织机构管理、基本
资料管理、数据备份和初始化等功能。 
最后，本系统实现了用户管理的所需的一些常用功能。 
1.4 论文章节安排  
第一章，对人事工资管理系统的研究意义、研究现状以及研究内容做了介绍； 
第二章，对开发系统所需要的有关技术进行了介绍，如 J2EE 平台、SSH 技
术、Browser/Server 架构、Mysql 数据库等； 
第三章，对人事工资管理系统做了需求分析； 
第四章，利用图文方式描述说明人事工资管理系统设计； 
第五章，描述了人事工资管理系统的开发过程； 
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第六章，描述了人事工资管理系统的测试环境和系统的容错测试； 
第七章，对人事工资管理系统进行总结，同时对不足的部分进行展 
望。
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第二章 相关技术介绍 
本系统涉及的技术主要有 J2EE 平台、SSH 技术、B/S 架构、Mysql 数据库
等。 
2.1 J2EE 平台  
J2EE 平台以 JAVA 语言为基础，它将企业级的应用程序开发、部署和管理
完美地集成在一起，提供了一个功能完善的平台，加快了应用的分布式部署[13]。
目前，J2EE 得到了企业应用开发人员的广泛青睐，是因为它有着许多突出的优
点。1，J2EE 架构能够在已有系统上开发新系统，从而可以充分利用用户的原有
投资；2，J2EE 平台以 JAVA 语言为基础，而 JAVA 语言是一种纯面向对象语言，
其数据类型丰富功能强大；具有丰富的数据类型好强大的功能。3，J2EE 具有很
好的平台无关性，支持异构环境；4，J2EE 平台支持多种类型的用户，它的客户
端可以是 Web 客户、Applets 或客户端应用程序，客户运行的硬件可以是强大的
台式机，也可以是小巧的便携设备。 
2.2 Struts 架构 
 Struts 使用 Sevlets 和 JSP 的优点建立可扩展的应用，减少了运用 MVC 设计
模式开发 WEB 的时间。Struts2.0 工作原理如图 2.1 所示[14]。客户端发送页面请
求后，该请求经过一些列过滤器的处理后到达 Struts 的核心过滤功能
FilterDisateher，然后通过框架配置的相关文件寻找到对应的处理类，调用处理类
的同时加载其所有相关的拦截器，待处理业务执行完毕时根据配置文件对应的返
回结果的设定来返回显示对应的处理结果。 厦
门
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图 二.1 Struts2.0 工作原理 
 
2.3 Spring 概述  
与 EJB 相比，Spring 极大程度地降低了程序研发开发人员的各方面技术层
的风险的可能行性[15]。Spring 框架有以下特点：1，在不同的服务器之间可以移
植；2，方便解耦，简化开发；3，AOP 编程的支持；4，声明式事务的支持 ；5，
方便程序的测试；6，方便集成各种优秀框架；7，降低 Java EE API 的使用难度。
Spring 框架如图 2-2 所示。Spring 框架由 Core、AOP、ORM、Web、DAO、Context
和 MVC 几个主要部门组成。 厦
门
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图 二.2 Spring 框架 
2.4 Hibernate 概述  
Hibernate 将 java 对象与关系数据库做对象映射，使得开发程序的人员操作
数据库的方式变得简单便捷且有效[16]。 
Hibernate 成功的原因有以下几个。1，快速发布、即时响应，Hibernate 保持
着活跃的开发进度和灵活的版本更新策略；2，全面的回归测试；3，追求卓越；
4，避免过度设计；5，集权，意见统一；,6，文档齐全；7，避免标准化。 
Hibernate 框架如图 2-3 所示。Hibernate 封装了数据库连接的官方把程序开
发人员和底层数据库的操作进行了有效的屏蔽使开发人员针对 Java 对象进行对
应的操作与开发极大地提高了相关人员的开发的工作效率。程序开发人员访问对
应的数据库其实就是对象对应的 xml 映射文件进行一个有效的编辑。而如果是数
据库产生变动的话则只需要找到对应的配置文件进行修改这样使底层的数据库
与程序的上层实现进行了有效的分离。与此同时 hibernate 拥有属于自己的数据
库查询语言 HQL 它目前兼容了大部分的主流数据库这一点极大得解决了在现实
生活中会出现多个不同数据库以及更换数据库是需要重新编写数据库连接处理
类需要重新编写的尴尬局面，也同时为程序复用性的可能性提高了一个台阶。 
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